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RLO de doble acción con mayor periodo de rauestreo ( £= 4, T = 12).
Penalización continua, importando tando el esfuerzo de control en
kT como en kT + 1 .
(simulación con un retardo de cálculo de I segundo).
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7.750 .0004 J - »•
3.000 .0010 T  1-
3,750 .0015 I - l·
4.500 .0019 I  h
5.750 .0017 I -- h
6.000 .0019 I  h
A, 750 .00?4 I  h
7.500 .0076 I -- »
fi. 750 .0077 I  h
9,000 .0075 I  f
9,750 .0074 I- h
10.500 .007? I  l·
11.750 .0070 I- i-
17,000 .0019 I
J?. 750 .001 fi ï
13.500 .001R T
14.750 .001R T.
IS. 000 .001 fi T
15-750 .0019 T-
16.500 .0070 I  *•
17.750 ,0014 I- *•
18,000 .0017 I -- h
1 fi. 750 ,0030 I ---- 1-
19.500 .0039 I  +
, 7í).?50 ,0046 T -- »•
71,000 .0050 T --- h
71.750 ,0053 I  1-
77.500 .0054 T ------ 1-
73.750 ,0054 I -- 1
'4.000 .0054 I --- 1
?4,750 .0055 I -- 1
95.500 .0055 I --------- 1
X 750 .0056 T --------- ^
?7.000 .0057 T ------ 1-
77.750 ,005fi T ---------- 1
2S.500 .0060 I ---- 1
?9.?50 .005S !  h
30-000 .OOtf) I -- 1-
20.750 ,OOAA I  1-
31.500 .007? I ---- ^
^-750 ,007Í> I ------ (•
»•000 ,007fi I ----- l·
33-750 .oofit j ----
 l·
34-500 .OOS? I --- t
^•750 .00«? í --- h
3A.OOO ,OOS3 I ---- • - ^
•^-750 .OOS3 1 -- h
3'- 500 .OOS3 I ---- l·
•*-?50 .0084 T ----- h
-^W) .OOS5 I --- 1-
•^750 ,00ft5 I ----- 1
*fi.500 .OOfiA T -- ^
*1-?50 ,00fi5 I ---- 1-
*
?
.-000 .00% I --- ^
f -750 .OOfift J -- l·
43.500 .0090 I  h
**-?SO ,009? j- H
45.000 .0093 I --- f
*>750 .0094 I  f
Ü-SW» .0095 1 --------
ft*W .0095 I --------
*£-MO .0095 i ------------
JJ-Tsn .«»S I ----------------
49.500 .009A I ------------------
¿0./50 „009A I ----------------
¿I-**! .0096 I
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TFMPfi SÍIRTïnA4A SORTÎDA30 fWTIHASS STRTIDA O c;T)T)5 *5
.no .nnni ,0001 .noni .noni ouuj.j
?.nn -,ni75 -,n334 .0014 .onni
4.00 -.0478 -,03A9 .0043 ,0001A.nn -.OA55 -.OÍAS .0057 .nonifi.nn -.0850 -.onn? .0059 .nooi
to.no -.ions ,nn83 .OOAO ,nooii7.no -.1149 .no?« ,nnAi .nnoi
14.00 -.1799 ,n037 .OOA? .OfiOIiA.no -.USA -.non? ,OOA? .nnniifi.no -,iA?i -.nos? .noA? .0001Tfl.oo -,17AA .DOSI ,nnA? .0001??.no -.ISAS .0103 .OOA3 .noni74.00 -.194? .0100 .OOM .noni
?A,nn -.7013 .0057 .onA7 .nnoi7fi.no -,?088 .nois .now .noni
30.00 -,?1AA -.001A ,OOA7 .0001
37.00 -.7734 ,0008 .OOA7 .OOOJ
34.00 -.7777 .n042 ,OOA7 .00013A.OO -.730? .0041 .onAs .onoi3ft.no -.7334 .no?n .OOA« .noni4fl.no -,73Ai -.nno? .onA8 .oom
47.00 -.7389 -.0016 .OOA8 .0001
44.00 -.7414 -,001l .OOA8 .00014A.OO -.7430 .nnni .onA« .noni
• 4R.no -,?44n ,noo3 ,onA8 ,nnoi
so.no -.7449 -.nnn4 MIA ,nnni5?.nn -.7458 -.non ,noA8 .noni
54,00 -,?4A7 -.«"¡I 5 .OOA8 .00015A.OO -,?47A -,noi5 .noAs .nnoiSft.oo -,?487 -.noti .OOA8 .noni
w.oo -,?485 -,nnna ,noA8 .nnoi
A7.00 -.74« -.n009 .OOA8 .0001
M.no -,?49i -.noti ,noA8 .noni
AA.nr» -.7494 -.001? .noAs .onoi
Afi.nO -.7497 -.0017 ,nOAR ,(XìM7o.no -,?5no -.onin .(WAS .fmoj77.00 -.7500 -,noo7 ,nnA8 .nnni74.no -,?5ni -.nnns .noAa .nnoi7A.OO - 750? -.non? .OOAS ,nooi
7ft,00 -.7503 -.nOOfi .Oi")A8 .Ofiftlfift.no - 7505 - noft9 .noAR .nnoi
«7.00 -,?50A -.nOOS .rtfìAft .0001B4.no -.750A -,non5 .noAs .onoi
fiA.OO -.750A -.rt(Yi5 .nOAS .000188.00 -,?50A -.none .noA8 .noni9o.no -.7507 -.0005 .¿MAS .nnoi97.00 -.?5n8 -.onoA ,nnA8 .nnoi
94,00 -.7508 -,00f)5 .OnA8 -rtnOI
9è.OO - 7508 - On03 .OOA8 .ttOOl
9S.OO -.7508 -.000^ .OOA8 .rt001ioo.no -.7508 -,noo4 ,ooA8 .nnoiio?.no -.7508 -.nno^ ,noA8 .nnoiiw.oo - 7508 -.0005 ,noA8 .nnniioA.no -.7509 -,noo4 .nnAS .nooiJfts.oo -,?508 -.noni .no« .nooi
'io.no -,?5na -,noo? .noAB .noniJJ7.00 _ 7503 _ ono3 .nnAS .noni
114,00 -.7508 -.000? .OOA8 .n001iiA.no -.7508 -,nno4 .nnA8 • ,nnni
m.on -.7509 -.noni .MAS .nnot
>7fìM -,?5n8 .nnoi ,nnA8 .nonii77.no -.7508 -.noni .no« .noni
'
4
-M -.7508 -.000? -OOA8 .nnoi
17A.nO _.·?508 -.0001 .OOA8 .0001m
-fto _.?so8 -.0003 ,nnAR .nnoi




























































































































































































































































































































































































































Repetición de SDD4 cuando las acciones de control en kT y
kT + fc se calculan a partir de las muestras adquiridas en
el instante de rauestreo anterior (k - 1) T.
SDAl.l
TFHPfi RORTTIW74 -.OAOO
.001 ,000) I 1-
.750 -.071? I l·
1,500 -.0370 I l·
7,750 -.0381 I (•
3.000 -.0397 I (•
3,750 -.0357 I 1-
4.500 -.03)4 I \-
5.750 -.073A I ^
A.OOO -.OlfiA I 1-
A. 750 -.0097 I ^
7.500 -.0079 I h
fi. 750 .0053 I h
9.000 .0097 I ^
9.750 .0137 I




13.500 .OOA8 I (•
14.750 .0054 I h
15.000 .0041 T K
15.750 .OOA? T ^
1A.500 .0073 I 1-
17.750 .0095 I !•
lft.000 .010) 1 1
1fi.750 .0108 I
19.500 .0101 I h
70.750 .0094 I h
71,000 ,00*0 I 1-









?ft,500 .003? I +
?9.750 ,00?A I h
30.000 .0070 J (•
30,750 .0013 T h
31.500 .0007 T 1-
37.750 ,000? J ^



























g. 750 -.0011 I
¿4-000 -.0010 T
¿4-750 -.0010 I
"H. 5ÏOO — 0009 T" -----"---• — " — -----— ————— •- — ^ --^-fn-r^^-rT-.
2^-750 -'.0008 T























































































TFMPfi SnRTjnA?? -.0700 .Oft)O
,001 ,0001 I 1- ]
.750 -.0110 ! 1- l
1.500 -.0043 T l· T
7,750 -.011? J 1- I
3.000 -.00«, T 1 l
3.750 -.0108 1 Y T
4.500 ' -.0078 T 1 \
5.750 -,0103 T h I
A.OOO -.0091 I l· I
A.750 -.009? I h I
7.500 -.0080 I 1 J
8,250 -.0078 I (• I
9.000 -,007? T (. 1
9.750 -.0070 T ^ I
10.500 -.OOA8 T ^ I
11.?50 -,0067 I—: 1- I
1?.000 -.OOAA I
12.750 -.OOA5 I : ^ I
13.500 -.OOAfi ï
14.?50 -.OOAA I
15.000 -.005A T ¥ I
15.750 -.005) J 1 l
1A.500 -.0044 I h T
17.750 -.0040 I l· I
18.000 -.003A T ^ ï
18.750 -.0033 I h I
19.500 -.0031 I h T
, 20.750 -.0078 I l· I
7.1.000 -.0077 T h l
71.750 -.Oft?« I l· I
27.500 -.0073 I ¥ I
73.750 -.0070 J l· I
?4.000 -.001A I : h I
74.750 -.0014 I (• I
75.500 -.0011 T ^ l
7A.750 -.0010 I t I
27.000 -.0008 ! + ï
77.750 -.0007 I h T
78.500 -.0005 I h I
79,750 -.0005 I l· I
30.000 -.0003 Ï h -I
30.750 -.0003 I 1- T
31.500 -.000? I K -I
37,750 -rOOO? I l· T
33.000 -.000? I l· -ï
32.750 -.0001 I l· I
34.500 -.0001 1- -T
35.750 -.0001 t I
3A.OOO .0001 1 \
3A.750 .0001 : 1- T
37,500 .000? l· T
38.750 ,000? l· T
39.000 ,0001 T
39.750 .0001 l· T
*0.500 .0001 : h -I
41.750 ,0001 I 1 t
4?,000 .0001 I T
42.750 .0001 1 H 1
43.500 .0001 I (• I
44.750 .0001 I 1- T
45.000 .0001 I l·· \
45.750 .0001 I 1- I
*A.500 .0001 T t T
47.750 ,0001 J h T
4*. 000 .0001 T 1- l
4Ç.750 .0001 I h I
*
9
.500 .0001 I T
ÍJ0.750 .0001 I h T
5'-000 .000! T 1- I
¿'.750 ,0001 T ï T
¿?-5oo ,0001 r h T
ip-750 .0001 J h I
¿4.000 .0001 I \- T
g4-750 .0001 I 1- T
¿s-500 .0001 T + I
•^•750 .0001 T h I
¿7.000 .0001 ï ^ T
J7.750 .0001 ! + T
¿fi.500 .0001 T + T
iÇ_ içf, 0001 T ———————»^—.———- ~.--m.·-T-.J.-m -T-.,——— ^ ™„„-, i ^^ -^ ^^ .^»^  y
^ - 000 ' OÒÒ1 T + T

















































































































































































































































TFMPfi SORTÎTES -.0014 .0150
.001 .0001 I h T
.7SO -.0003 T l· I
1.500 -.OOOA I—*• I
?.750 .000? I 1- J
3. 000 .0013 I (• I
3,750 .0079 T l· I
4.500 .0044 1 h I
5.?50 .OOAO J ^ I
A, 000 .0073 T í- I
¿.750 .0084 I 1- I
7.500 .0093 I 1- I
• 8.750 .0099 T
 ; l· I
9.000 .010? I 1 l
9.750 .0101 T l· I
10.500 .0097 I l· T
>1.750 .0097 I 1- J
17.000 .0087 I h J
17.750 .OOfiO ! h I
13.500 .0075 I ^ I
14.250 ,0070 T l· I
15.000 .OOM I l· I
15.750 ,OOA4 Ï ^ I
1A.500 .OOA3 I »• I
17.750 .OOAO I l· J
lfi.000 .0057 Ï h -I
lft.750 .0053 I ^ J
19.500 .0049 I h I
20.750 ,0044 J (• I
21.000 .0039 I ¥ l
?l.750 .0035 T 1 I
72.500 .0031 ï 1 l
?3.750 ,0077 ï 1 I
74.000 .00751 (• I
?4,750 .0073 í (• T
75.500 ,0070 T h T
?A,?50 ,001ft I + I
77.000 .0015 I (• ï
77.750 .0013 I 1 T
?ft.500 ,0010 t 1- l





33.000 -.0001 I K T
33.750 -.000? I l· }
34.500 -.0007 T 1- Í
35.750 -.0003 J h I
3A.OOO -.0003 I 1- - I
36.750 -.0003 í l· I
37.500 -,0004 I 1 I
38.750 -.0004 I ^ I
39.000 -.0004 T h T
39.750 -.0004 J—t I
40.500 -.0004 I—+ I
41.750 -.0004 J—+ ' F
47.000 -,0004 ï—(• I
42.750 -.0004 I—+ I
43.500 -.0004 I H T
44.750 -.0004 ! l· 1
45.000 -.0004 I 1- I
45.750 -.0004 I f I
4A.500 -.0003 ï (• T
47.750 -.0003 I 1- I
48.000 -.0003 I ^ T
4R.750 -.0003 I l· ï
49.500 -.0003 I ^ l
Sft.750 -.0003 1 h I
Si.000 -.0003 ï—+ !
5t.750 -.0003 ï—+ I
W. 500 -.0003 T h T
S3.750 -.0003 J 1- i
54.000 -.0007 f—-f I
S4.750 -.OM? I h I
55-500 -.0007 í—+ T
ïfc.750 -.0007 T—t T
57.000 -.0007 I h I
S7.750 -.0007 I h ï
5ft.500 -.0007 I (• I
59.750 -.000? I 1- 1
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Repetición de SDD5 cuando las acciones de control en kT
y IcT +*t se calculan a partir de las muestras adquiridas
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iFHPfi SflRTIPMA SORTiriA30 SnRTTHA55 ffRTTIWiA
.00 .0001 .0001 .0001 .0001
?.00 -.0175 -.0334 .0014 ,0002
4.00 -.0478 -.03A9 .0043 .0003
A.OO -.OA5ft -.OlftO .0057 .0005
ft.OO -.0843 .0031 .0059 .OOOA
10.00 -.095A .01A4 .OOA? .0007
17.00 -.104? .0158 .OOA8 .OOOn
14.00 -.113A .OOA5 .0071 .0009
1A.OO -.1270 .OOA5 .007? .0009
18.00 -.12A4 .0108 .0074 .0009
20.00 -.1785 .0103 .007A .0009
77,00 -.1299 .OOA3 ,0078 ,0009
24.00 -.1310 .0034 .0078 .0009
?A,00 -.1313 .0025 .0078 .0009
78.00 -,1309 ,0070 .0078 .0009 .
30.00 -.1301 .0014 .0078 .0009..
37.00 -.1795 -.0009 .0078 .0009 .
34.00 -.1295 -.002A .0078 ,0009
3A.OO -J29A -.0024 .0079 .0009.
38.00 -.129A -.0017 .0079 .0009
40.00 -.1798 -.0018 .0079 .0009
47.00 -.1301 -.0019 .0079 .0009
44.00 -.1304 -.00)5 .0079 .0009 -
4A.OO -.1307 -.0013 .0079 .0009
48.00 -.1311 -.001? .0079 .0009 -
50.00 -.1314 -,000ft .0079 .0009
57.00 -.1315 -.0004 .0079 .0009 •
54.00 -.131A -.0005 .0079 .0009
5A.OO -,131ft -.0008 .0079 .0009 -
58.00 -.1319 -.OOOA .0079 .0009
AO.OO -,131ft -.000? .0079 .0009 -
A7.00 -.1317 -.0005 .0079 .0009
A4.00 -.1318 -.0005 .0079 .0009
AA.OO -.1317 -.0004 .0079 .0009 -
Aft.OO -.131A -.0003 .0079 .0009
70.00 -.131A -.0005 .0079 .0009
77,00 -.131A -.OOOA .0079 .0009
74,00 -.131A -.0004 .0079 .0009 •
7A.OO -.1315 -.0003 ,0079 ,0009
78.00 -.1315 -.0004 .0079 .0009
fiO.OO -.131A -.0004 .0079 .0009
87.00 -.131A -.000? .0079 .0009
84.00 -.1315 -.0001 .0079 .0009
8A.OO -.1315 -.0003 .0079 .0009
«8,00 -.1315 -.0004 ,0079 ,0009
90.00 -.13)5 -.000? .0079 ,0009
97.00 -.1315 -.0001 .0079 ,0009
94.00 -.1314 -.000? .0079 .0009 ..
9A.OO -.1315 -.0003 .0079 .0009
98.00 -.1315 -.0001 .0079 .0009
100.00 -.1315 .0001 ,0079 .0009
107.00 -.1314 -.000? .0079 .0009 -
104.00 -.1315 -.0003 .0079 .0009
10A.OO -.1315 -,0001 .0079 .0009 -
IOft.00 -.1314 .0001 .0079 .0009
110.00 -.1314 -.000? .0079 .0009
117.00 -.1315 -.000? .0079 .0009
114.00 -.1315 .0001 .0079 .0009
11A.OO -.1314 ,0001 .0079 - ,0009
UR.Oft -.1314 -.000? .0079 .0009
170.00 -.1315 -.000? .0079 .0009
177.00 -.1315 .0001 .0079 .0009 -
174.00 -.1314 .0001 .0079 .0009
17A.OO -.13)4 -.0001 .0079 .0009 -
178.00 -.1315 -.000? .0079 .0009
130.00 -.1315 .0001 ,0079 ,0009 -
137.00 -.1314 .0001 .0079 .0009
134.00 -.1314 -.0001 .0079 .0009
13A 00 -.1315 -.000? ,0079 .0009
138.00 -.1315 .0001 .0079 .0009
140.00 -.1314 .000? .0079 .0009
147.00 -.1314 -.0001 .0079 .0009
144.00 -.1315 -.000? .0079 .0009
14A.OO -.1315 .0001 .0079 .0009 .
148.00 -.1314 .000? .0079 .0009
150.00 -.1314 -.0001 .0079 .0009
157.00 -.1315 -.000? .0079 .0009
154.00 -.1315 .0001 .0079 .0009
15A.OO -.1.314 ,000? ,0079 .0009
158.00 -.1314 -.0001 .0079 .0009





























































































.0039 I  1-
.0043 I  (•
.0045 I  *
.0045 I -- h
.0044 I  ¥
,0043 I  ^
.0041 l  1
.0041 I  ^
.0031 T- 1-
.0040 I  1-
.0053 I  f
.OOA3 I  1-
.0070 I  ^
.0075 I  •- f
.0079 I -- l-
.0081 I l·
.0087 I  H
.0033 I
.0084 I  f
.008? I  1
.0085 I -- h
,0089 I  h
.0091 T  1
.0094 I -- 1-





.0103 T -------- f
.0107 T -----------
.0100 J ---
.0099 T ----- +
.0099 I -- 1-








.0100 T ------------- 1-
,0099 T ------ ^
.0099 I ----------- h
.0100 J -------------- l·
.0101 I ------ l·
.0101 T ----- • - f
.0100 I ----------- +














,0098 T ------------ 1
T-.-.. - -.-.— — „.n — ..--.--.^ T-— r __ — _____ ______ I




 _ _ _ ^
,0099 1 ----------------------- +
.0099 I -------------------------------- +
.0101 I ---
.0101 T ----------------------- -f























































































Repetición de SD3 cuando la acción de control en kT se calcula
a partir de los valores muestreados en (k - 1) T.











































































- A^1*> T . ... . . . . .
- rtT>ft T ....
. A^<iït T -M,™ .... t
- /VW7 T.. " . . - mm. _,l
.. AO^? T.. n.
















A1 17 T... -r«,--.
AATrA T
AAiT/l T^_„ ..---.„„ „.„ ...
AfH^A T
AA'Í'Ï T-—— .--— ™-__— ._
Al 1 1 T




«on T .— .
AO-AA T - - - i.« ». -i ... ..
AHO T.»— --- —
Al 'X) T — ——----..— -—-
Al /|Cr T _ _ _ _ _
flfUV) T .«.____-_.,.___„





AA 7e; „_— -
AA/ 7 ,, ,
AA/L'Ï
AA/ 1 __. n -,„.--., rr
AA^C; ___ ._....,., ._...,r-r-
_ AAI^ - - . « -•• .
— A1AO ___,..,__—---., ,__
Al'M ... .. ....... _. . . ,
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Repetición de SD3 con la limi-
tación de generación Aj del
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